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Les informamos que la Facultad ha dispuesto el  cierre del edificio y la suspensión de
todas las actividades administrativas y académicas entre el 11 y el 22 de julio, por lo que
la Biblioteca permanecerá cerrada en ese período, retomando la actividad normal en los
horarios habituales a partir del lunes 25 de julio.
Apadrine un libro
Hemos incorporado algunos cambios  en el  sitio  WEB del  Programa,  de  modo tal  de
facilitar el contacto y la colaboración, a través de la implementación de un formulario que
permite elegir de forma directa el libro que se desea apadrinar. Los invitamos a visitarlo
aquí.
Asimismo, queremos invitar a todos nuestros padrinos y público en general al Acto de
entrega de los primeros certificados, que se realizará el próximo jueves 28 de julio, a las
11 hs. en la Sala de lectura silenciosa de nuestra Biblioteca. En dicha oportunidad se
difundirán  los  avances  del  Programa  hasta  el  momento,  y  nuestros  padrinos  podrán
encontrase con los libros apadrinados. Esperamos contar con su presencia.
BIBHUMA en personas
Sabías que ...
22 personas trabajan en la biblioteca, de las cuales sólo 5 tienen cargos no docentes de 
planta permanente
60 son los padrinos que ya han colaborado con el Programa Apadrine un libro adquiriendo
un bono contribución para permitir su encuadernación o bien donando libros del listado 
que figuran como extraviados
236 son los alumnos que han asistido, en lo que va del año al curso BIBHUMA básica y ya
utilizan los servicios de la Biblioteca
2200 son aproximadamente las personas que han visitado nuestro sitio Web en los 
últimos dos meses, desde accesos externos a la Facultad
Servicios online
Sugerencia de su bibliotecario electrónico
Los  invitamos  a  recorrer,  dentro  de  nuestra  página,  los  recursos  web  que  día  a  día
seleccionamos sobre tematicas especializadas relacionadas a las carreras y temáticas de
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estudio  en  nuestra  Facultad,  en  Servicios  online  >  Recursos web.  Especialmente  les
sugerimos visitar las bases de datos de artículos de revistas. En esta sección podrán
encontrar varias bases de datos desarrolladas en su mayoría por bibliotecas universitarias
españolas, para describir el contenido de sus colecciones de revistas.
Es interesante destacar que estas bases analizan no sólo las revistas españolas sino
muchas argentinas y latinoamericanas, por lo que nos ayudan a acercarnos a los artículos
de nuestra propia colección. Las bases que recomendamos consultar en esta oportunidad
son:
DIALNET http://dialnet.unirioja.es/ (Universidad de La Rioja - España)
COMPLUDOC http://europa.sim.ucm.es:8080/compludoc/ (Universidad Complutense de 
Madrid)
CBUC http://sumaris.cbuc.es/index.html (Consorcio de bibliotecas universitarias de 
Cataluña)
Cualquier consulta que les surja al utilizar las bases de datos no duden en acercarse a la
Hemeroteca  donde  nuestro  personal  los  ayudará  con  mucho  gusto.
Si desean interiorizarse sobre éstos u otros recursos electrónicos, los invitamos a asistir al
Taller de búsqueda de información especializada que se dicta todos los jueves de 18 a 20
hs.
Guía práctica sobre el uso del catálogo
Hemos iniciado en este mes la revisión, actualización y ampliación de la  guía práctica
para el uso de los catálogos, en los Servicios Online de nuestro sitio Web.
La finalidad de esta guía es brindar a los usuarios un panorama completo de las opciones
disponibles en los catálogos online, así como ayudar en la localización de documentos, su
normativa de uso, y los trámites a seguir para su consulta.
Aún cuando esta ampliación no está finalizada, pueden consultar la guía en la página de
los catálogos en Servicios Online.
Información sobre libros prestados en el Explorer 
Desde mediados de junio se puede visualizar la disponibilidad de los libros en el catálogo
Web con el  navegador  Internet  Explorer,  limitación presente en el  servicio desde su
implementación en abril de este año por problemas técnicos.
Como ya difundimos en su momento, es posible saber si los documentos están prestados
sin  necesidad  de  acercarse  a  la  Biblioteca,  ya  que  desde  nuestro  catálogo  Web  y
mediante un enlace con el sistema de préstamos, se puede conocer la información actual
de cada ejemplar recuperado.
La  disponibilidad,  que  solo  podía  verse  con  el  navegador  Mozilla  Firefox,  ya  puede
visualizarse en el  resto de los navegadores vigentes (incluyendo el más popularmente
usado Microsoft Internet Explorer).
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